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新癀片在骨伤科疾病临床应用的研究进展
陈少东
摘要 检索近 23年涉及新癀片的医学期刊文章 155篇 ,其中涉及骨伤科疾病临床应用的论文共 28篇 ,
其病种包括痛风性关节炎、软组织损伤、骨性关节炎、强直性脊柱炎、类风湿关节炎等 ,给药方式除传统的口
服给药外 ,还可加蜜、醋、酒、鸡蛋清等调和外敷经皮局部吸收。
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Progress on Study of C lin ica l Applica tion of X inhuang Tablet on O rthoped ic D isea ses CHEN Shao2dongM ed2
ica l College of X iam en U niversity, Fu jian (361005)
Abstract By retrieval of medical periodicals published in the recent 23 years, 155 papers concerning Xin2
huang Tablet were searched, among them 28 were dealing with its clinical app lication in orthopedics disease, invol2
ving gouty arthritis, soft tissue injury, osteoarthritis, ankylosing spondylosis, rheumatoid arthritis, etc. Besides the
traditional oral adm inistration mode, Xinhuang Tablet may be used externally for local absorp tion through transcuta2
neous manner by m ixing with some adjuvant as honey, vinegar, wine, and egg white.
Key words Xinhuang Tablet; orthopedics; clinical app lication
厦门中药厂有限公司生产的新癀片 ,主要成分为
肿节风、三七、牛黄、珍珠层粉等 ,具有抗炎、消肿、镇痛





床常见病 ,多发病 ,以关节 (尤其第一蹠趾关节 )无故






仙碱对照组比较 , 其总有效率分别为 9413% 与
9410% ,差异无统计学意义 ( P > 0105)。但治疗组仅





2110 ±1103,差异有统计学意义 ( P < 0101) ,而骨关节
指数分别为 2197 ±1113、1177 ±1100,两组比较差异

















照组比较 ,两组总有效率分别为 97198%与 88189% ,
差异有统计学意义 ( P < 0105) ,且新癀片组的显效时
间平均 415天 ,对照组平均为 7天 ,说明新癀片可明显
缩短病程。李红琴〔5〕也采用新癀片内服配合白酒作
为媒介外敷新癀片合治的方式治疗本病 ,其治疗组总
有效率达到 95% ,优于布洛芬对照组的 8412% ,差异
有统计学意义 ( P < 0105)。临床应用表明 ,新癀片对
软组织损伤的治疗 ,具有消肿快 ,镇痛好 ,疗效可靠等
特点。
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灵骨葆胶囊合用治疗中老年骨关节退行性变 2 108例 4
周 ,其中显效 1 202例 ,有效 885例 ,无效仅 21 例 ,取
得良效。李斌等〔7〕应用新癀片合六味地黄丸治疗膝
关节增生性关节炎患者 30例 ,并与单用六味地黄丸治
疗作对照 ,两者总有效率分别为 9313%与 6717% ,差









灭痛对照组 ,两组总有效率分别为 75%与 60% ,两组
比较差异有统计学意义 ( P < 0105)。袁威玲等〔9〕采用
新癀片治疗血清阴性脊柱关节病患者 38例 ,并与非甾
体抗炎药普威 (尼美舒利 )为主治疗做对照 ,结果两组









起系统性损害 ,或关节畸形 ,肢体功能障碍 ,生活不能
自理。目前控制关节肿胀疼痛等症状常用非甾体抗炎
药 ,但此类药物不良反应较多 ,药物的依从性差 ,因此
中医药在本病的治疗中有独特优势。吴克山等〔10〕用
新癀片治疗类风湿性关节炎并与吲哚美辛加呋喃硫胺
组对照 ,两者总有效率分别为 8911%与 2713% ,治疗










比较 ,结果显示治疗组门诊患者总有效率达 9613% ,
优于对照组的 6316% ,差异有统计学意义 ( P < 0101) ;
而住院患者的总有效率 ,治疗组和对照组分别为
100%与 9413% ,差异无统计学意义 ( P > 0105)。新癀
片的作用机制在于对神经根的无菌性炎症有消除作




折内固定术 )的总缓解率分别为 9111%与 6017% ,差





扭伤 52例 ,总有效率为 100%。中频电疗配合新癀片
外敷能促进扭伤部位的血液循环 ,消除肿胀 ,缩短治疗
时间。张仁忠〔17〕采用新癀片与针刺肩宁穴治疗肩关
节周围炎 100例 ,与布洛芬对照组比较 ,两者总有效率



















瘀之功效 ,药性偏寒 ,适合于热性体质患者 ,故用药前
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